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験用では直径 70 mm，高さ 35 mm，圧裂引張試
験用では直径・高さともに 35 mmとした（第 1
図）．供試体は，黒島の岩石から一軸圧縮・圧裂
引張試験用に 12本（第 1表中 K1-K12および第
2表中 k1-k12）作成し，竹富島の岩石から一軸
圧縮試験用に 12本（第 1表中 T1-T12），圧裂引








それぞれ 2.23-2.44 Mg/m3（平均：2.35 Mg/m3），
2.25-2.36 Mg/m3（平均：2.30 Mg/m3），間隙率が
9.8-17.4%（平均：13.1%），12.8-16.7%（平均：
14.8 %），そして弾性波速度が 4.7-5.7 km/s（平




























竹富島それぞれの岩石について 5 .4-37 .9 MPa
（平均：22.1 MPa），10.6-26.1 MPa（平均：21.2
MPa）であった．また，圧裂引張強度はそれぞ












mm mm g Mg/m3 % km/s MPa
Kuro-shima
K1 35 71 154.4 2.33 13.8 5.4 17.9
K2 35 71 156.1 2.34 13.3 5.3 23.8
K3 35 71 158.4 2.38 11.9 5.5 18.8
K4 35 69 150.2 2.32 14.2 5.3 24.1
K5 35 70 157.1 2.39 11.4 5.3 29.4
K6 35 69 156.0 2.43 10.0 5.5 37.9
K7 35 68 149.2 2.34 13.4 5.5 22.6
K8 35 70 158.6 2.44 9.8 5.7 34.1
K9 35 70 152.5 2.32 14.2 5.5 16.4
K10 35 70 157.0 2.37 12.2 5.4 23.5
K11 35 66 138.4 2.23 17.4 4.7 5.4
K12 35 70 149.4 2.28 15.6 5.2 11.2
Max. 35 71 158.6 2.44 17.4 5.7 37.9
Min. 35 66 138.4 2.23 9.8 4.7 5.4
Average 35 70 153.1 2.35 13.1 5.4 22.1
SD* 0.04 1.5 5.7 0.06 2.2 0.2 9.1
Taketomi-jima
T1 35 69 146.1 2.25 16.7 4.9 18.0
T2 35 70 152.4 2.34 13.5 5.2 24.5
T3 35 70 148.1 2.26 16.3 5.0 10.6
T4 35 70 153.2 2.35 13.0 5.2 22.6
T5 35 70 155.3 2.36 12.8 5.1 22.9
T6 35 70 152.0 2.31 14.5 5.1 18.1
T7 35 70 147.8 2.27 16.1 5.0 24.4
T8 35 70 150.4 2.29 15.1 5.2 23.0
T9 35 70 152.5 2.32 14.2 5.2 21.2
T10 35 70 148.8 2.28 15.6 5.1 24.2
T11 35 70 149.9 2.29 15.1 5.2 26.1
T12 35 69 148.0 2.29 15.0 5.1 18.8
Max. 35 70 155.3 2.36 16.7 5.2 26.1
Min. 35 69 146.1 2.25 12.8 4.9 10.6
Average 35 70 150.4 2.30 14.8 5.1 21.2



















Diameter Height Weight Density Porosity Tensile strength
mm mm g Mg/m3 % MPa
Kuro-shima
k1 35 35 78.2 2.42 10.5 5.2
k2 35 35 80.5 2.44 9.8 7.3
k3 35 34 78.3 2.43 10.2 6.4
k4 35 35 74.9 2.31 14.3 5.4
k5 35 35 78.1 2.37 12.0 6.4
k6 35 34 74.8 2.32 14.2 3.0
k7 35 35 78.0 2.37 12.2 3.3
k8 35 35 78.7 2.41 10.7 6.4
k9 35 35 78.0 2.39 11.3 6.8
k10 35 35 78.0 2.36 12.6 5.2
k11 35 34 72.7 2.29 15.1 4.5
k12 35 34 74.1 2.33 13.7 4.9
Max. 35 35 80.5 2.44 15.1 7.3
Min. 35 34 72.7 2.29 9.8 3.0
Average 35 35 77.0 2.37 12.2 5.4
SD* 0.00 0.5 2.3 0.05 1.8 1.4
Taketomi-jima
t1 35 34 73.5 2.29 15.2 4.3
t2 35 35 70.5 2.18 19.4 2.6
t3 35 34 70.1 2.18 19.2 3.2
t4 35 36 75.2 2.24 17.1 4.3
t5 35 35 69.2 2.14 20.7 2.1
t6 35 36 75.3 2.23 17.3 3.4
t7 35 34 73.9 2.35 13.1 7.3
t8 35 34 74.1 2.31 14.5 3.9
t9 35 35 74.5 2.27 15.8 3.4
t10 35 34 76.5 2.38 12.0 6.3
t11 35 34 74.7 2.35 12.9 5.7
Max. 35 36 76.5 2.38 20.7 7.3
Min. 35 34 69.2 2.14 12.0 2.1
Average 35 35 73.4 2.26 16.1 4.2
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